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Аннотация: анализ экспорта пищевой продукции, на примере овощей, 
продукции растительного происхождения  в РФ. Особенности экспорта 
скоропортящихся продуктов питания.  
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Введение в России продовольственного эмбарго дает возможность 
сельскохозяйственным производителям развиваться и стать стабильным 
предпринимателем. Производителям приходится в ускоренных темпах 
подстроиться под новые правила и расширению ассортимента выпускаемой 
продукции. Рассмотрены изменения в процессе импорта и экспорта продукции, на 
примере овощей-огурцов(однолетние травянистые растения). Россия планирует 
увеличить объемы производства для своих рынков, а так же для экспорта.  
Целью исследования является анализ основных особенностей  экспорта 
продукции овощеводства, а так же выявление основных документов 
подтверждения соответствия.  
Россия является одним из крупнейших производителей огуречной 
продукции. Но, не смотря на это, страна нуждается в импорте огурцов. Импорт 
данной продукции превышает экспорт. Стратегия 2030, Кластерное  развитие 
Республики Татарстан, подразумевает укрепление внутреннего рынка 
потребительских товаров и расширение объемов производства продукции 
сельского хозяйства, а так же выйти на уровень основных поставщиков 
продукции, на внешний рынок региона и РФ. В августе 2014 года президент РФ 
Владимир Путин подписал указ на запреты импортирования 
сельскохозяйственных продуктов. В данный список вошла и продукция 
овощеводства. По расчетам Bloomberg, благодаря эмбарго ВВП России в области 
сельского хозяйства с 2003 года выросла до 4,4 %, и это не предел.[1] 
Рассмотрим особенности импорта и экспорта огурцов в РФ. Импорт огурцов 
в год составляет около 2,2 млн. тонн. Рост цен на данный товар так же меняется в 
связи с тем, что в Россию начали ввозить огурцы из более отдаленных стран, что 
привело к дополнительным затратам логистики. При импорте огурцов существуют 
обязательные документы подтверждения соответствия. Всю необходимую 
информацию и перечнем документов можно ознакомиться на сайте Федеральной 
таможенной службы (ФТС России)  
Основные документы при работе с таможенным союзом: 
1) таможенная декларация - это документ, в котором подробно описана 
информация о транспортированном товаре, в соответствии с требованиями 
конкретного государства  
2) фитосанитарные сертификат- это международный документ, который 
необходим для импорта в Россию  продукции растениеводства и овощеводства. 
Данный документ разрабатывается и выдается органами карантинного контроля. В 
России выдачами фитосанитарных сертификатов занимается Федеральная служба 
по ветеринарному  фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) [3] 
Что касается декларации, огурцы скоропортящийся продукт, в связи с этим 
таможенную декларацию делают в кротчайшие сроки, и действует такая 
декларация в течение 14 дней. Для получения декларации необходимо обратиться 
в органы сертификации. 
Действующие технические регламенты таможенного союза:  
1. «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011); 
2. «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);[4] 
Выводы. Тематика является актуальной, так как это направление 
обеспечивает хорошую экономическую составляющую страны, а так же 
повышение качества продукции путем декларирования.  
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